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Bergen, 3.6.1982 
LG/THH 
KVOTEAVTALEN FOR 1982 MELLOM NORGE OG DET EUROPEISKE FELLESSKAP. 
I melding J. 21/82 ble det gitt en oversikt over kvotene tilgjengelig 
for norske fiskere etter kvoteavtalen som ble inngått i desember 1981 . 
Nedenfor er gitt en oversikt over de tillegg/endringer som følger av den 
revisjonen av kvoteavtalen for 1982 som det ble en ighet om den 11. mai. 
Torsk: 
12-:oGO' tonn i ICES statistikkområde IV hvorav inntil 8.000 tonn i EF-sonen. 
Hyse: 
33.000 tonn ICES statistikkområde IV hvorav inntil 18.000 tonn 
EF-sonen. 
Sei: 
59.500 tonn ICES statistikkområdene IV og IIIa hvorav inntil 26.000 tonn 
i EF-sonen. 
Kolmule: 
140.000 tonn i EF-farvann som omfattes av ICES statisti kkområdene Il , 
Via (nord for 56° 30'N), Vlb, VII (vest av 12° V), Va og XIV (Øst-Grønland). 
Opp til 20.000 tonn kan fiskes i område IVa. 
(Kvoten er oppfisket og fisket ble stanset 30. april kl . 24.00) 
Brisling: 
Ikke fastsatt totalkvote i norsk sone. 60.000 tonn i EF-farvann som 
omfattes av ICES statistikkområde IV (Nordsjøen) . (Jfr. "Melding fra 
Fiskeridirektøren" J. 177/81). 
Kvoten kan fiskes fram til 12. januar 1983. 
Sild i Nordsjøen: 
2.000 tonn i ICES statistikkområde !Ve. 
Sild vest for 4° V: 
12.000 tonn i ICES statistikkområde Via nord for 56° 30'n.br. 
For ordens skyld gjøres oppmerksom på at i J. 21/82 skulle den korrekte 
områdeang ivelse for kvoten på 16.000 tonn vestlig makrell være ICES 
statistikkområdene Ila, VIa nord for 56° 30'N og VIId, Vlle, Vllf og 
VIIh. I henhold til norske reguleringsbestemmelser er likevel f isket 
begrenset til område Vla. 
